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Ââåäåíèå. Îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ ïðî-
áëåì óäàëåíèÿ îïóõîëåâûõ òðîìáîâ íèæíåé ïî-
ëîé âåíû ÿâëÿåòñÿ ìàññèâíàÿ èíòðàîïåðàöèîí-
íàÿ êðîâîïîòåðÿ [1–3]. Ïðè÷èíû è îáúåì êðî-
âîòå÷åíèé çàâèñÿò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, âêëþ÷à-
þùèõ ðàçìåðû ïî÷å÷íîãî íîâîîáðàçîâàíèÿ, ñòå-
ïåíü ðàçâèòèÿ âåíîçíûõ êîëëàòåðàëåé, âûðàæåí-
íîñòü îáñòðóêöèè íèæíåé ïîëîé âåíû, èíâàçèþ
îïóõîëè â âåíîçíóþ ñòåíêó è ëîêàëèçàöèþ äè-
ñòàëüíîãî êîíöà òðîìáà [4–6]. Íà ïðàêòèêå íàè-
áîëüøàÿ êðîâîïîòåðÿ íàáëþäàåòñÿ èç âåíîçíûõ
êîëëàòåðàëåé ïðè âûäåëåíèè íèæíåé ïîëîé âåíû
è ïî÷êè, à òàêæå ïðè ïîâðåæäåíèè íèæíåé ïî-
ëîé âåíû, ïå÷åíî÷íûõ âåí èëè ñîáñòâåííî ïà-
ðåíõèìû ïå÷åíè. Îòäåëüíî ìîæíî âûäåëèòü êðî-
âîòå÷åíèÿ èç ïðîñâåòà èçîëèðîâàííîãî ñåãìåíòà
íèæíåé ïîëîé âåíû ïîñëå âûïîëíåíèÿ êàâîòî-
ìèè è óäàëåíèÿ òðîìáà. Íàøè ïðåäâàðèòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Abassi è ñîàâò. ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âåäóùóþ ðîëü
âåðõíèõ èíôðàðåíàëüíûõ è âàðèàíòíûõ ïîÿñíè÷-
íûõ âåí â ãåíåçå äàííûõ êðîâîòå÷åíèé [7–9].
Ïîýòîìó ñòðàòåãèÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîãî îñëîæ-
íåíèÿ ïðåæäå âñåãî äîëæíà âêëþ÷àòü òùàòåëü-
íîå èçó÷åíèå àíàòîìèè ïîÿñíè÷íûõ âåí ïåðåä
îïåðàöèåé ñ ïîìîùüþ ìóëüòèñïèðàëüíîé êîì-
ïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èëè ìàãíèòíî-ðåçîíàí-
ñíîé òîìîãðàôèè. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðàâèëüíî ïëàíèðîâàòü
ýòàï âàñêóëÿðíîé èçîëÿöèè òðîìáà è èçáåæàòü
ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ êðîâîòå÷åíèåì.
Îäíàêî ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìîé èíôîðìà-
öèè âîçìîæíî äàëåêî íå âñåãäà, òàê êàê ïîÿñ-
íè÷íûå âåíû, äðåíèðóþùèåñÿ â ðåòðîïå÷åíî÷-
íîì îòäåëå ÍÏÂ, çà÷àñòóþ êîðîòêèå è ïîýòîìó
íåäîñòàòî÷íî õîðîøî âèäíû ïðè èñïîëüçîâàíèè
ëþáîãî ìåòîäà âèçóàëüíîé äèàãíîñòèêè. Ó íå-
êîòîðûõ ïàöèåíòîâ ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò æè-
ðîâàÿ êëåò÷àòêà ïîçàäè ïîäïå÷åíî÷íîãî è ðåò-
ðîïå÷åíî÷íîãî îòäåëîâ ïîëîé âåíû, ÷òî òàêæå
ñîçäàåò ñåðüåçíûå òðóäíîñòè â ïîèñêå ýòèõ ñî-
ñóäîâ. Ê òîìó æå, ñòàíäàðòíûå ïðîòîêîëû âèçó-
àëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ïðè îïóõîëÿõ ïî÷êè íå
âêëþ÷àþò îïèñàíèÿ àíàòîìèè ïîÿñíè÷íûõ âåí.
Õîòÿ ïðè òðîìáýêòîìèè êîíòðîëü ïîÿñ-
íè÷íûõ âåí èíôðàðåíàëüíîãî îòäåëà ÍÏÂ (ïó-
òåì èõ ïåðåâÿçêè è ïåðåñå÷åíèÿ) ñòàíäàðòíî
âûïîëíÿåòñÿ áîëüøèíñòâîì õèðóðãîâ, â íåêîòî-
ðûõ ñèòóàöèÿõ îñóùåñòâèòü åãî äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íî, òàê êàê âàðèàíòíûå è ïðàâûå âåðõíèå ïîÿñ-
íè÷íûå âåíû îòêðûâàþòñÿ ïî çàäíåé ïîâåðõ-
íîñòè ÍÏÂ íà 5–6 ÷àñîâ óñëîâíîãî öèôåðáëàòà.
Ïðè ìàññèâíûõ òðîìáàõ, îãðàíè÷èâàþùèõ ïîä-
âèæíîñòü ÍÏÂ è âûçûâàþùèõ êàâàëüíóþ îá-
ñòðóêöèþ, ýòè êîðîòêèå òîíêîñòåííûå âåíû ìî-
ãóò äîñòèãàòü êðóïíîãî äèàìåòðà è ëåãêî òðàâ-
ìèðîâàòüñÿ ïðè ïîïûòêå èõ ïåðåâÿçêè èëè íà-
ëîæåíèÿ çàæèìà. Äàííûé ìàíåâð î÷åíü òðóäíî
âûïîëíèòü ïðè óâåëè÷åíèè ïàðàêàâàëüíûõ ëèì-
ôîóçëîâ, à òàêæå ïðè áîëüøèõ îïóõîëÿõ, ðàñïðî-
ñòðàíÿþùèõñÿ â ïàðàíåôðàëüíóþ æèðîâóþ êëåò-
÷àòêó.
Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî êðîâîòå÷åíèå èç çàä-
íåé ñòåíêè ÍÏÂ â çîíå óñòüÿ òðàâìèðîâàííîé
ïîÿñíè÷íîé âåíû êðàéíå ñëîæíî îñòàíîâèòü, ÷òî
çà÷àñòóþ äåëàåò îïåðàöèþ íåêîíòðîëèðóåìîé è
ïðèâîäèò ê ìàññèâíûì êðîâîòå÷åíèÿì åùå äî
ýòàïà òðîìáýêòîìèè. Ê òîìó æå, ìàíèïóëÿöèè,
âêëþ÷àþùèå ñìåùåíèå è ìîáèëèçàöèþ ÍÏÂ,
ìîãóò ïðèâåñòè ê ôðàãìåíòàöèè îïóõîëåâîãî
òðîìáà è ýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè.  Ïîýòîìó
õèðóðã äîëæåí îòäàâàòü ñåáå ïîëíûé îò÷åò â òîì,
íàñêîëüêî íåîáõîäèìà ïåðåâÿçêà è ïåðåñå÷åíèå
ïîÿñíè÷íûõ âåí ïåðåä âñêðûòèåì ïîëîé âåíû ó
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà.
Â ñâÿçè ñ âûøåïðèâåäåííûìè ïðîáëåìà-
ìè ìû ïîïûòàëèñü ðåøèòü îäíó èç âàæíûõ çà-
äà÷ – ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü âåíàêàâàòðîìáýê-
òîìèè çà ñ÷åò ïðîãíîçèðîâàíèÿ âåðîÿòíîñòè
êðîâîòå÷åíèÿ èç ïðîñâåòà èçîëèðîâàííîãî ó÷à-
ñòêà íèæíåé ïîëîé âåíû. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé
çàäà÷è ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàâîòîìèè èñïîëüçî-
âàëè ïóíêöèþ ïðîñâåòà ÍÏÂ â çîíå âàñêóëÿð-
íîé èçîëÿöèè òðîìáà ñ èññëåäîâàíèåì óðîâíÿ
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âåíîçíîãî äàâëåíèÿ è îïðåäåëåíèåì êîððåëÿöèé
ìåæäó ðåçóëüòàòàìè ïóíêöèîííîé ïðîáû è óðîâ-
íåì êðîâîïîòåðè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ìà-
íèïóëÿöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Íà ÍÏÂ íàêëàäûâàëèñü ñîñóäèñòûå òóðíèêåòû
èëè çàæèìû â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè – âûøå òðîìáà, íà âåíó îñòàþùåéñÿ ïî÷-
êè, íèæå òðîìáà. Çàòåì ïðîâîäèëàñü ïóíêöèÿ ïðî-
ñâåòà èçîëèðîâàííîãî âìåñòå ñ òðîìáîì ó÷àñòêà
íèæíåé ïîëîé âåíû. Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëè èãëó
äëÿ âíóòðèâåííûõ èíúåêöèé äèàìåòðîì 0,8 ìì
è äëèíîé 40 ìì, ñîåäèíåííóþ ñ ïîëèõëîðâèíè-
ëîâîé òðóáêîé äèàìåòðîì 6,0 ìì è äëèíîé
120 ìì. Èãëà ââîäèëàñü â ÍÏÂ ïàðàëëåëüíî åå
ïðîäîëüíîé îñè. Ïðè ýòîì ñòàðàëèñü, ÷òîáû êî-
íåö èãëû íå ïðîíèêàë â òêàíè òðîìáà, à ðàñïî-
ëàãàëñÿ ìåæäó òðîìáîì è ñòåíêîé âåíû. Óäåð-
æèâàÿ èãëó ïàðàëëåëüíî ê íèæíåé ïîëîé âåíå,
ïîëèõëîðâèíèëîâóþ òðóáêó ïîäíèìàëè ââåðõ,
ïåðïåíäèêóëÿðíî ê ÍÏÂ è îöåíèâàëè âûñîòó
ñòîëáà êðîâè â íåé â ñàíòèìåòðàõ (ðèñ. 1). Ïîñëå
îñòàíîâêè äâèæåíèÿ êðîâÿíîãî ëèìáà òðóáêó
îïóñêàëè äî íóëåâîãî óðîâíÿ, âûïóñêàëè èç åå
ïðîñâåòà êðîâü, âíîâü ïîäíèìàëè ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî íèæíåé ïîëîé âåíå è ñíîâà  ôèêñèðîâà-
ëè âûñîòó êðîâÿíîãî ëèìáà. Ïðîáó ñ÷èòàëè îò-
ðèöàòåëüíîé, åñëè âûñîòà ñòîëáà êðîâè íå ïðå-
âûøàëà 30 ñì èëè åñëè ïîñëå  îïóñêàíèÿ è ïî-
âòîðíîãî ïîäíÿòèÿ òðóáêè êðîâü âíîâü íå ïî-
ñòóïàëà â åå ïðîñâåò. Åñëè îäèí èç êðèòåðèåâ
áûë ïîçèòèâíûì, à äðóãîé íåò, òî òåñò ñ÷èòàëè
ïîëîæèòåëüíûì.
Äàííàÿ ïðîáà áûëà èçó÷åíà â 29 íàáëþäå-
íèÿõ. Îäíàêî â ðàáîòó áûëè âêëþ÷åíû 25 ïàöè-
åíòîâ, ó êîòîðûõ ïî÷å÷íàÿ àðòåðèÿ ïåðåâÿçûâà-
ëàñü äî ýòàïà òðîìáýêòîìèè, èëè áîëüíûå,  êîòî-
ðûì ïî÷å÷íóþ àðòåðèþ ïåðåâÿçûâàëè ïîñëå
òðîìáýêòîìèè, íî àêòèâíîãî  âûäåëåíèÿ êðî-
âè èç ïðîñâåòà ïî÷å÷íîé âåíû, çàïîëíåííîé
òðîìáîì  ïðè ýòîì îòìå÷åíî íå áûëî. Â 4 ñëó÷àÿõ
ïðè âûïîëíåíèè òðîìáýêòîìèè äî ïåðåâÿçêè
ïî÷å÷íîé àðòåðèè èç ïî÷å÷íîé âåíû îòìå÷àëîñü
àêòèâíîå ïîñòóïëåíèå êðîâè, ÷òî ìîãëî ïîâëè-
ÿòü íà ðåçóëüòàò ïóíêöèîííîé ïðîáû. Ïîýòîìó
òàêèå áîëüíûå áûëè èñêëþ÷åíû èç èññëåäîâà-
íèÿ.  Âñå ïàöèåíòû áûëè îïåðèðîâàíû â Õàðü-
êîâñêîì îáëàñòíîì öåíòðå óðîëîãèè è íåôðî-
ëîãèè ñ 2010 ïî 2014 ã. Îïóõîëåâûå òðîìáû â
10 (40,0%) íàáëþäåíèÿõ äîñòèãàëè êàâîðåíàëü-
íîãî, â 7 (28,0%) – ïîäïå÷åíî÷íîãî, â 5
(20,0%) – ðåòðîïå÷åíî÷íîãî îòäåëà ÍÏÂ, à ó 3
(12,0%) áîëüíûõ ïðîíèêàëè â ñóïðàäèàôðàã-
ìàëüíûé ñåãìåíò íèæíåé ïîëîé âåíû èëè â ïðà-
âîå ïðåäñåðäèå. Îïóõîëè èñõîäèëè èç ïðàâîé
ïî÷êè â  15 (60,0%), à èç ëåâîé â 10 (40,0%)
íàáëþäåíèÿõ. Èíâàçèÿ èíòðàëþìèíàëüíîé îïó-
õîëè â ñòåíêó ÍÏÂ èìåëà ìåñòî â 3 (12,0%)
ñëó÷àÿõ. Ó 4 (16,0%) ïàöèåíòîâ áûëè îáíàðó-
æåíû ñèíåõèè ìåæäó òðîìáîì è ýíäîòåëèåì,
òðåáîâàâøèå êþðåòàæà èíòðàëþìèíàëüíîé ïî-
âåðõíîñòè ïîëîé âåíû.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Âûñîòà ñòîë-
áà êðîâè âàðüèðîâàëà îò 0 äî 120 ñì âîäíîãî
ñòîëáà è ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì 58,4 ñì âîäíîãî
ñòîëáà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûìè êðè-
òåðèÿìè îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îíà áûëà ïðèçíàíà
ïîëîæèòåëüíîé â 14 (56,0%), îòðèöàòåëüíîé – ó
11 (44,0%) ïàöèåíòîâ. Êðîâîïîòåðþ äî 100 ìë
ìû íå ñ÷èòàëè êëèíè÷åñêè çíà÷èìîé, ïîýòîìó ê
ãðóïïå êðîâîòå÷åíèé îòíîñèëè ñëó÷àè ñ êðîâî-
ïîòåðåé áîëåå 100 ìë. Ñâîäíûå ðåçóëüòàòû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïóíêöèîííîé ïðîáû ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 1.
Îáúåì êðîâîïîòåðè ñðåäè âñåõ 25 ïàöèåí-
òîâ âàðüèðîâàë îò 0 äî 3500 ìë è â ñðåäíåì
ñîñòàâëÿë 446,0 ìë. Ïðè ïîçèòèâíîì çàêëþ÷å-
íèè ïóíêöèîííîãî òåñòà  ýòîò ïàðàìåòð äîñòè-
ãàë 659,2 ìë (îò 30 äî 3500 ìë), ïðè íåãàòèâ-
íîì – 174,5 ìë (îò 0 äî 1200 ìë). Ó 2 ïàöèåíòîâ
ñ ëîæíî-íåãàòèâíûì ðåçóëüòàòîì äàííîé ïðî-
Ðèñ 1. Âûñîòà ñòîëáà êðîâè ïîñëå ïóíêöèè
èçîëèðîâàííîãî ñåãìåíòà ÍÏÂ
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áû áûëà çàôèêñèðîâàíà êðîâîïîòåðÿ 400 ìë è
1200 ìë.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ïðîãíîñ-
òè÷åñêîãî êðèòåðèÿ òîëüêî çíà÷åíèé âåíîçíîãî
äàâëåíèÿ â òðåõ ñëó÷àÿõ çàôèêñèðîâàí ëîæíî-
íåãàòèâíûé ðåçóëüòàò, åùå â îäíîì íàáëþäåíèè
èìåëî ìåñòî ëîæíî-ïîçèòèâíîå çàêëþ÷åíèå.
Èñïîëüçîâàíèå êðèòåðèÿ ïîâòîðíîãî çàïîëíåíèÿ
òðóáêè êðîâüþ ñîïðîâîæäàëîñü òðåìÿ ëîæíîíå-
ãàòèâíûìè ðåçóëüòàòàìè ïðè îòñóòñòâèè ëîæíî-
ïîçèòèâíûõ. Ïîêàçàòåëè èíôîðìàòèâíîñòè ïóíê-
öèîííîé ïðîáû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.
Îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå âûñîêèå çíà-
÷åíèÿ ñïåöèôè÷íîñòè (100%) è ïîçèòèâíîãî
ïðåäñêàçàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ (100%) êðèòåðèÿ
«ïîâòîðíîå çàïîëíåíèå òðóáêè» ïðè îòíîñèòåëü-
íî íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè (81,3%). Äëÿ ïàðà-
ìåòðà «âåíîçíîå äàâëåíèå» çíà÷åíèÿ âñåõ ïîêà-
çàòåëåé èíôîðìàòèâíîñòè (êðîìå íåãàòèâíîãî
ïðåäñêàçàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ) ïðåâûøàëè 80%.
Îáúåì êðîâîïîòåðè â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ íàïðÿìóþ çàâèñåë îò óðîâíÿ âíóòðèâåíîçíî-
ãî äàâëåíèÿ (ðèñ. 2). Îäíàêî íàèáîëüøåå êðîâî-
òå÷åíèå (3500 ìë) áûëî çàôèêñèðîâàíî íàìè
Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè èíôîðìàòèâíîñòè ïóíêöèîííîé ïðîáû
Ïîêàçàòåëü
Êðèòåðèé Êðèòåðèé «ïîâòîðíîå
«âåíîçíîå äàâëåíèå» çàïîëíåíèå òðóáêè»
Òî÷íîñòü 84,0% 88,0%
×óâñòâèòåëüíîñòü 81,3% 81,3%
Ñïåöèôè÷íîñòü 88,9 9% 100%
Ïîçèòèâíîå ïðåäñêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå 92,9% 100%
Íåãàòèâíîå ïðåäñêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå 72,7% 75,0%
Òàáëèöà 1
Ñâîäíûå ðåçóëüòàòû èñïîëüçîâàíèÿ ïóíêöèîííîé ïðîáû
¹ Âûñîòà êðîâÿíîãî Ïîâòîðíîå íàïîëíåíèå Ðåçóëüòàò Îáúåì êðîâîòå÷åíèÿ
ï.ï. ñòîëáà, ñì îä. ñò. òðóáêè êðîâüþ ïðîáû èç ïðîñâåòà ÍÏÂ, ìë
 1 20 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 400
 2 10 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
 3 20 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
 4 120 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 1800
 5 80 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 300
 6 120 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 500
 7 90 Íåò Ïîëîæèòåëüíàÿ 30
 8 25 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 100
 9 90 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 300
10 60 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 3500
11 15 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 20
12 60 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 200
13 10 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
14 106 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 600
15 10 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
16 90 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 300
17 110 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 500
18 20 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 200
19 0 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
20 110 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 400
21 0 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 1200
22 80 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 200
23 5 Íåò Îòðèöàòåëüíàÿ 0
24 90 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 300
25 120 Äà Ïîëîæèòåëüíàÿ 300
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ïðè çíà÷åíèè Ðâåí  âñåãî ëèøü 60 ñì âîäíîãî
ñòîëáà. Ìû ñâÿçûâàåì ýòî íåñîîòâåòñòâèå ñ áîëü-
øîé äëèòåëüíîñòüþ ýòàïà òðîìáýêòîìèè èç-çà
èíâàçèè îïóõîëüþ êàâàëüíîé ñòåíêè.
Îöåíèâàÿ ìåòîäîëîãèþ íàøåãî èññëåäî-
âàíèÿ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ìû ðóêîâîä-
ñòâîâàëèñü ñëåäóþùèìè äîïóùåíèÿìè – ïðè
îòñóòñòâèè ïðèòîêà êðîâè ê èçîëèðîâàííîìó
ñåãìåíòó ÍÏÂ â åãî ïðîñâåòå ìîæåò îñòàâàòüñÿ
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé îáúåì êðîâè ïîä îò-
íîñèòåëüíî íåáîëüøèì äàâëåíèåì. Ïîýòîìó ïîñëå
ïóíêöèè ñòîëá êðîâè â ïîëèõëîðâèíèëîâîé
òðóáêå, êàê ïðàâèëî,íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âûøå
0–30 ñì âîä. ñò. Â ñëó÷àå ñóùåñòâîâàíèÿ ïðèòîêà
êðîâè ê èçîëèðîâàííîìó ñåãìåíòó ýòîò ïàðà-
ìåòð ïðåâûøàåò 30 ñì âîäíîãî ñòîëáà è çàâèñèò
îò îáúåìíîé ñêîðîñòè êðîâîòîêà ÷åðåç íåïåðå-
æàòûé âåíîçíûé ñîñóä. Îäíàêî íà âåëè÷èíó âå-
íîçíîãî äàâëåíèÿ â ïðîñâåòå èçîëèðîâàííîãî
ñåãìåíòà ÍÏÂ âëèÿåò íå òîëüêî ïîñòóïëåíèå
êðîâè ÷åðåç ðàçëè÷íûå ïðèòîêè, íî è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü íàëîæåíèÿ çàæèìîâ íà ïîëóþ âåíó.
Â íàøåé ðàáîòå ïåðâûé çàæèì íàêëàäûâàëñÿ
âûøå òðîìáà, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ñîõðàíåíèþ
ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ âåíîçíîé êðîâè â èçî-
ëèðîâàííîì ñåãìåíòå ÍÏÂ ïîñëå ïåðåæàòèÿ êîí-
òðàëàòåðàëüíîé ïî÷å÷íîé âåíû è ïîëîé âåíû
íèæå òðîìáà. Èìåííî ýòèì ìû îáúÿñíÿåì ëîæ-
íî-ïîçèòèâíîå çàêëþ÷åíèå, çàôèêñèðîâàííîå
ïðè èñïîëüçîâàíèè êðèòåðèÿ «âåíîçíîå äàâëå-
íèå». Áåçóñëîâíî, îáðàòíàÿ ìåòîäèêà íàëîæåíèÿ
òóðíèêåòîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ ìåíüøèì ïîäúåìîì
äàâëåíèÿ âåíîçíîé êðîâè â èçîëèðîâàííîì ñåã-
ìåíòå ÍÏÂ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ïåðåæàòèå ÍÏÂ
âûøå òðîìáà îïðàâäûâàëîñü ÷àñòîé íåîáõîäè-
ìîñòüþ ïàëüöåâîãî ñìåùåíèÿ âåðõóøêè îïóõî-
ëåâîãî òðîìáà âíèç (íèæå óñòüåâ ãëàâíûõ ïå÷å-
íî÷íûõ âåí èëè íèæå õâîñòàòîé äîëè ïå÷åíè)
è ïðåäîòâðàùåíèåì ýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè
â ðåçóëüòàòå ôðàãìåíòàöèè òðîìáà.
Íèçêàÿ ñïåöèôè÷íîñòü êðèòåðèÿ «âåíîç-
íîå äàâëåíèå», ñâÿçàííàÿ âîçìîæíîñòüþ âûñî-
êîãî âåíîçíîãî äàâëåíèÿ â èçîëèðîâàííîì ñåã-
ìåíòå ÍÏÂ ïðè îòñóòñòâèè àêòèâíîãî ïðèòîêà
êðîâè ÷åðåç ïîÿñíè÷íûå âåíû, ïðèâåëà ê íåîá-
õîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ äðóãîãî êðèòåðèÿ –
«ïîâòîðíîå çàïîëíåíèå òðóáêè êðîâüþ». Ýòîò
êðèòåðèé îêàçàëñÿ âåñüìà ñïåöèôè÷íûì è èìåë
âûñîêîå ïîëîæèòåëüíîå ïðåäñêàçàòåëüíîå çíà-
÷åíèå, òàê êàê íå ñîïðîâîæäàëñÿ ëîæíîïîçè-
òèâíûìè ðåçóëüòàòàìè. Òî åñòü, ïîëîæèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå äàííîãî òåñòà î÷åíü òî÷íî ïðåäñêà-
çûâàëî êðîâîòå÷åíèå ïîñëå êàâîòîìèè. Îäíàêî
ìû çàôèêñèðîâàëè òðè ëîæíîíåãàòèâíûõ ðå-
çóëüòàòà ïðè ïðèìåíåíèè ýòîãî êðèòåðèÿ è òðè
ëîæíîíåãàòèâíûõ çàêëþ÷åíèÿ ïðè èñïîëüçîâà-
íèè êðèòåðèÿ «âåíîçíîå äàâëåíèå», ÷òî, ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ, ñâÿçàíî ñ ìàññèâíûìè ðàçìåðàìè
òðîìáîâ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ èëè ïî÷òè ïîëíîñ-
òüþ çàïîëíÿëè ïðîñâåò èçîëèðîâàííîãî ñåãìåí-
òà íèæíåé ïîëîé âåíû. Ëîæíîíåãàòèâíûå ðå-
çóëüòàòû áûëè îáóñëîâëåíû òðóäíîñòÿìè ïðî-
âåäåíèÿ èãëû ìåæäó òðîìáîì è ñòåíêîé âåíû, à
òàêæå òåì, ÷òî òðîìá áëîêèðîâàë ïîñòóïëåíèå
êðîâè èç óñòüåâ âåíîçíûõ ïðèòîêîâ. Ïîýòîìó
ìû íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå ïóíêöèîí-
íîãî òåñòà ó ïàöèåíòîâ ñ  îïóõîëåâûìè òðîìáà-
ìè, êîòîðûå ïîëíîñòüþ îáòóðèðóþò ïðîñâåò
ÍÏÂ.
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè îñîáåííîñòåé èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïóíêöèîííîé ïðîáû ïðèâîäèì äâà
êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèÿ.
Ðèñ.2. Ñîîòíîøåíèå îáúåìà êðîâîïîòåðè ñ óðîâíåì âåíîçíîãî äàâëåíèÿ
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Ïàöèåíò Í., 53 ëåò (¹ èñòîðèè áîëåçíè
10039), ïîñòóïèë â êëèíèêó 10.09.2012 ïî ïîâî-
äó îïóõîëè ïðàâîé ïî÷êè, ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ
äî èíòðàïåðèêàðäèàëüíîãî îòäåëà íèæíåé ïî-
ëîé âåíû. Îïóõîëåâûé òðîìá èìåë ðàçìåðû
3,5õ9,0 ñì è ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûïîëíÿë ïðî-
ñâåò ïîëîé âåíû. Ïðè ÌÄÊÒ âûÿâëåí êðîâîòîê
ìåæäó ïåðåäíåé è ëåâîé ïîâåðõíîñòüþ ÍÏÂ è
ïîâåðõíîñòüþ òðîìáà (ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè
6,0 ìì). Çàïîäîçðåíà èíâàçèÿ â ó÷àñòîê ïðàâîé
ñòåíêè ïîäïå÷åíî÷íîãî îòäåëà ÍÏÂ.
Ïàöèåíòó âûïîëíåíà ëàïàðîòîìèÿ äîñòó-
ïîì «øåâðîí». Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà ìî-
áèëèçîâàíà ïî Êîõåðó,  âûäåëåíà íèæíÿÿ ïîëàÿ
âåíà. Â ñâÿçè ñ ìàññèâíûìè ðàçìåðàìè òðîìáà,
ðàçâèòèåì âåíîçíûõ êîëëàòåðàëåé è îãðàíè÷åí-
íîé ïîäâèæíîñòè ÍÏÂ åå âûäåëåíèå áûëî î÷åíü
ñëîæíûì. Äëÿ äîñòóïà ê ðåòðîïå÷åíî÷íîé ÷àñòè
ÍÏÂ ïðîèçâåäåíà ìîáèëèçàöèÿ ïå÷åíè â êëàñ-
ñè÷åñêîì è piggy-back âàðèàíòàõ. Äèàôðàãìà â
îáëàñòè êàâàëüíîãî îòâåðñòèÿ ðàññå÷åíà ñ ïî-
ìîùüþ Ò-îáðàçíîãî ðàçðåçà, âûäåëåí èíòðàïå-
ðèêàðäèàëüíûé îòäåë íèæíåé ïîëîé âåíû, âîê-
ðóã íåãî ïðîâåäåí ñîñóäèñòûé òóðíèêåò. Ïîïûòêà
íàðóæíîãî ïàëüöåâîãî ñìåùåíèÿ âåðõóøêè íèæå
óñòüåâ ãëàâíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí íå óäàëàñü. Âû-
ïîëíåí ìàíåâð Pringle, çàòÿíóò òóðíèêåò âîêðóã
èíòðàïåðèêàðäèàëüíîé ÷àñòè ÍÏÂ, íàëîæåíû çà-
æèìû íà ëåâóþ ïî÷å÷íóþ âåíó. Ïîñëå ïóíêöèè
ÍÏÂ â ïîäïå÷åíî÷íîì îòäåëå (ïî åå ïåðåäíåé
ñòåíêå), çàôèêñèðîâàí ñòîëá êðîâè â ÏÕÂ òðóá-
êå âûñîòîé 60 ñì âîä.ñò. (ðèñ. 3). Ïðè îïóñêàíèè
è ïîäúåìå òðóáêè êðîâÿíîé ëèìá äîñòèã îòìåò-
êè 10 ñì âîä.ñò. è äàëåå íå äâèãàëñÿ. Ó÷èòûâàÿ,
÷òî ïåðâûé êðèòåðèé ïðåâûøàë óðîâåíü 30 ñì
âîä.ñò., ïóíêöèîííàÿ ïðîáà ïðèçíàíà ïîëîæè-
òåëüíîé.
Íèæíÿÿ ïîëàÿ âåíà âñêðûòà ïðîäîëüíûì
ðàçðåçîì. Èç åå ïðîñâåòà  âûäåëèëîñü îêîëî 100
ìë êðîâè. Òðîìá óäàëåí ñ áîëüøèì òðóäîì îò-
äåëüíûìè êóñêàìè èç-çà ìíîæåñòâåííûõ ñðà-
ùåíèé ìåæäó íèì è êàâàëüíîé ñòåíêîé. Ïðè
ýòîì îòìå÷åíî àêòèâíîå ïîäòåêàíèå êðîâè èç
ïðîñâåòà ÍÏÂ (ðèñ. 4). Âûïîëíåí êþðåòàæ ïî-
âåðõíîñòè ýíäîòåëèÿ è ëàòåðàëüíûå ðåçåêöèè
ïîäïå÷åíî÷íîãî è ðåòðîïå÷åíî÷íîãî îòäåëîâ
ÍÏÂ.
Ðàíà ïîëîé âåíû óøèòà îáâèâíûì øâîì,
ñîñóäèñòûå çàæèìû è òóðíèêåòû ñíÿòû. Ýòàï
ýâàêóàöèè òðîìáà, êþðåòàæà ÍÏÂ ñ åå ðåçåêöè-
åé è óøèâàíèÿ êàâàëüíîé ðàíû çàíÿë 25 ìèíóò.
Îáúåì êðîâîïîòåðè ïðè ýòîì ñîñòàâèë îêîëî
3500 ìë. Ïàöèåíò âûïèñàí èç êëèíèêè ÷åðåç
10 ñóòîê â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.
Ðåòðîñïåêòèâíî îöåíèâàÿ äàííîå íàáëþ-
äåíèå, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îòðèöàòåëüíûé
ðåçóëüòàò òåñòà ñ ïîâòîðíûì çàïîëíåíèåì òðóá-
êè êðîâüþ áûë ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ìàññèâíûé
îïóõîëåâûé òðîìá ñäàâëèâàë óñòüÿ ïîÿñíè÷íûõ
âåí. Ìàññèâíîå êðîâîòå÷åíèå âîçíèêëî ïîñëå
óäàëåíèÿ òðîìáà. Èñòî÷íèêàìè êðîâîòå÷åíèÿ
ÿâëÿëèñü ïîÿñíè÷íûå âåíû, îòêðûâàþùèåñÿ â
Ðèñ 3. Ïóíêöèÿ ïîäïå÷åíî÷íîãî îòäåëà ÍÏÂ (à);
êðîâÿíîé ëèìá íà óðîâíå 60 ñì âîä. ñò. (á)
à á
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íåãî ñåãìåíòîâ ïðàâîé ïî÷êè, ðàñïðîñòðàíÿþ-
ùàÿñÿ â íèæíþþ ïîëóþ âåíó äî åå ïîäïå÷å-
íî÷íîãî ñåãìåíòà. Ðàçìåðû òðîìáà â ÍÏÂ ñî-
ñòàâëÿëè 3,5õ2,5 ñì. Óñòàíîâëåí äèàãíîç – îïó-
õîëü ïðàâîé ïî÷êè Ò3âN0M0. Ïðè îïåðàöèè,
ïîñëå ñòàíäàðòíîé âàñêóëÿðíîé èçîëÿöèè ïîä-
ïå÷åíî÷íîãî è êàâîðåíàëüíîãî ñåãìåíòîâ ïîëîé
âåíû ñ ïîìîùüþ òðåõ òóðíèêåòîâ âûïîëíåíà
ïóíêöèÿ ïîäïå÷åíî÷íîãî ñåãìåíòà ÍÏÂ. Òðóáêà,
ñîåäèíåííàÿ ñ èãëîé, çàïîëíèëàñü äî óðîâíÿ 15
ñì.  Òåñò ïîâòîðíîãî çàïîëíåíèÿ òðóáêè áûë îò-
ðèöàòåëüíûì. Ïðè êàâîòîìèè è ýâàêóàöèè òðîìáà
îòìå÷åíî âûäåëåíèå îêîëî 20 ìë êðîâè èç ïðî-
ñâåòà ÍÏÂ (ðèñ. 5).
Âûâîä
Ïóíêöèîííûé òåñò, âêëþ÷àþùé êðèòåðèé
ïîâòîðîãî çàïîëíåíèÿ òðóáêè êðîâüþ, îáëàäàåò
ÍÏÂ ÷óòü íèæå óñòüÿ ïðàâîé ïî÷å÷íîé âåíû.
Ðàçìåðû èõ óñòüåâ ñîñòàâëÿëè 4,0 ìì. Ìû ñâÿ-
çûâàåì äàííîå èíòðàîïåðàöèîííîå îñëîæíåíèå
ñ êðóïíûì äèàìåòðîì ïîÿñíè÷íûõ âåí, íåîáõî-
äèìîñòüþ êþðåòàæà è ðåçåêöèè ÍÏÂ, à òàêæå ñ
áîëüøîé ïðîòÿæåííîñòüþ êàâàëüíîãî ðàçðåçà. Â
ñóììå âñå ýòè ôàêòîðû îòðèöàòåëüíî ñêàçàëèñü
íà äëèòåëüíîñòè ýòàïà òðîìáýêòîìèè è çíà÷è-
òåëüíîì îáúåìå êðîâîïîòåðè.
Åùå îäíî êëèíè÷åñêîå íàáëþäåíèå äåìîí-
ñòðèðóåò âûñîêóþ èíôîðìàòèâíîñòü îòðèöàòåëü-
íîãî ïóíêöèîííîãî òåñòà.
Ïàöèåíò Ï., 48 ëåò, ïîñòóïèë â êëèíèêó â
ñâÿçè ñ áîëÿìè â ëåâîé ïîëîâèíå æèâîòà è ìàê-
ðîãåìàòóðèåé. Ïî äàííûì ÓÇÈ, äîïïëåðîãðàôèè
è ðåíòãåíîâñêîé ñïèðàëüíîé êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè îáíàðóæåíà îïóõîëü ñðåäíåãî è íèæ-
Ðèñ 4. Êðîâîòå÷åíèå èç ïðîñâåòà èçîëèðîâàííîãî ó÷àñòêà ÍÏÂ (à);
ìàêðîïðåïàðàò óäàëåííîé îïóõîëè è êàâàëüíîãî òðîìáà (á)
à á
Ðèñ 5. Êëèíè÷åñêîå íàáëþäåíèå îòðèöàòåëüíîé ïóíêöèîííîé ïðîáû: ïóíêöèÿ ÍÏÂ (à);
ñóõîå îïåðàöèîííîå ïîëå ïîñëå êàâîòîìèè è ýâàêóàöèè òðîìáà (á)
à á
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âûñîêîé ñïåöèôè÷íîñòüþ è ïîëîæèòåëüíûì
ïðåäñêàçàòåëüíûì çíà÷åíèåì (100%) ïðè  ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòè 81,3%. Äëÿ ïàðàìåòðà «âåíîçíîå
äàâëåíèå» çíà÷åíèÿ áîëüøåé ÷àñòè ïîêàçàòåëåé èí-
ôîðìàòèâíîñòè ïðåâûøàþò 80%. Èñïîëüçîâàíèå
äàííîé ìåòîäèêè ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ãðóïïó ïà-
öèåíòîâ, èìåþùèõ âûñîêèé ðèñê êàâàëüíîãî êðî-
âîòå÷åíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè òðîìáýêòîìèè. Ó ýòîé
ãðóïïû áîëüíûõ íåîáõîäèìî òùàòåëüíîå âûäåëå-
íèå ïîÿñíè÷íûõ âåí â îáëàñòè êàâîðåíàëüíîãî ñî-
óñòüÿ  äî ýòàïà êàâîòîìèè è ýâàêóàöèè òðîìáà.
Ïóíêöèîííûé òåñò íåäîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâåí
ïðè ìàññèâíûõ òðîìáàõ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ çà-
ïîëíÿþò ïðîñâåò íèæíåé ïîëîé âåíû.
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Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì âèäà-
ëåííÿ ïóõëèííèõ òðîìá³â íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿
âåíè º ìàñèâíà ³íòðàîïåðàö³éíà êðîâîâòðàòà. Ç
ìåòîþ ïðîãíîçóâàííÿ êðîâîòå÷³ ç ïðîñâ³òó ÍÏÂ
ï³ä ÷àñ òðîìáåêòîì³¿ ìè âèêîðèñòîâóâàëè ïóíê-
ö³þ ïðîñâ³òó ÍÏÂ ó çîí³ âàñêóëÿðíî¿ ³çîëÿö³¿
Summary
PREDICTION OF BLOOD LOSS FROM
AN ISOLATED INFERIOR VENA CAVA (IVC)
PORTION DURING VENA CAVA
THROMBECTOMY
V.N. Lesovoy,  D.V. Shchukin,
I.A. Garagatiy, M.M. Polyakov,
G.G. Khareba, N.M. Andonieva,
O.O. Altukhov, P.V. Mozzhakov
One of the most important problems of
inferior vena cava tumor thrombi removal is a massive
intraoperative blood loss. In order to predict bleeding
from the lumen of the inferior vena cava during
thrombectomy we used puncture of the IVC lumen
within the thrombus vascular isolation area with
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òðîìáó ç äîñë³äæåííÿì ð³âíÿ âåíîçíîãî òèñêó ³
âèçíà÷åííÿì êîðåëÿö³é ì³æ ðåçóëüòàòàìè ïóíê-
ö³éíî¿ ïðîáè ç ð³âíåì êðîâîâòðàòè.
Äàíà ïðîáà áóëà âèâ÷åíà â 25 âèïàäêàõ.
Ïóõëèíí³ òðîìáè â 10 (40,0%) ñïîñòåðåæåííÿõ
äîñÿãàëè êàâîðåíàëüíîãî, ó 7 (28,0%) – ï³äïå-
÷³íêîâîãî, ó 5 (20,0%) – ðåòðîïå÷³íêîâîãî â³ää³ëó
ÍÏÂ, à ó 3 (12,0%) õâîðèõ ïðîíèêàëè â ñóïðà-
ä³àôðàãìàëüíèé ñåãìåíò ÏÂ àáî â ïðàâå ïåðåä-
ñåðäÿ. Ïîçèòèâíà ïóíêö³éíà ïðîáà âêëþ÷àëà äâà
êðèòåð³¿: ð³âåíü âåíîçíîãî òèñêó âèùå 30 ñì
âîäíîãî ñòîâïà ³ çàïîâíåííÿ òðóáêè êðîâ’þ ï³ñëÿ
¿¿ îïóñêàííÿ íèæ÷å ð³âíÿ ïîðîæíèñòî¿ âåíè ³
ïîâòîðíîãî ï³äíÿòòÿ. ßêùî îäèí ç êðèòåð³¿â áóâ
ïîçèòèâíèì, à ³íøèé í³, òî òåñò ââàæàëè ïîçè-
òèâíèì.
Ïóíêö³éíèé òåñò, ùî âêëþ÷àº êðèòåð³é
ïîâòîðíîãî çàïîâíåííÿ òðóáêè êðîâ’þ, ìàº âè-
ñîêó ñïåöèô³÷í³ñòü ³ ïîçèòèâíå ïðîðîêóþ÷å çíà-
÷åííÿ (100%) ïðè ÷óòëèâîñò³ 81,3%. Äëÿ ïà-
ðàìåòðà «âåíîçíèé òèñê» çíà÷åííÿ á³ëüøî¿ ÷àñ-
òèíè ïîêàçíèê³â ³íôîðìàòèâíîñò³ ïåðåâèùóþòü
80%. Îäíàê òåñò íåäîñòàòíüî ³íôîðìàòèâíèé ïðè
ìàñèâíèõ òðîìáàõ, ÿê³ ïîâí³ñòþ çàïîâíþþòü
ïðîñâ³ò ÍÏÂ.
Âèêîðèñòàííÿ äàíî¿ ìåòîäèêè äîçâîëÿº
âèä³ëèòè ãðóïó ïàö³ºíò³â, ùî ìàþòü âèñîêèé
ðèçèê êàâàëüíî¿ êðîâîòå÷³ ïðè ïðîâåäåíí³ òðîìá-
åêòîì³¿. Ö³é ãðóï³ õâîðèõ íåîáõ³äíî ðåòåëüíå
âèä³ëåííÿ ïîïåðåêîâèõ âåí â îáëàñò³ êàâîðåíàëü-
íîãî ñï³ââóñòÿ äî åòàïó êàâîòîì³¿ òà åâàêóàö³¿
òðîìáó.
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detection of venous pressure levels and determination
of correlation between the results of puncture test
and the level of blood loss.
This test was performed in 25 cases. Tumor
thrombi in 10 (40.0%) patients reached the cavo-
renal IVC section, in 7 (28.0%) patients –
subhepatic IVC, in 5 (20.0%) patients – retrohepatic
IVC, and in 3 (12.0%) patients thrombi penetrated
the supradiaphragmatic segment of the inferior vena
cava or the right atrium. Positive puncture test
included two criteria: the level of venous pressure
above 30 cm of water column and filling of the
tube with blood after its descent below the vena cava
level and re-raising. If one of the criteria was positive,
and the other was not, the test was considered
positive.
Puncture test including the criteria of tube
refilling with blood, has high specificity and positive
predictive value (100%) with sensitivity of 81.3%.
For “venous pressure” parameter, the values of the
biggest part of information content indicators exceed
80%. However, this test is not informative enough
for massive thrombi that completely fill in the
lumen of the inferior vena cava.
The use of described technique allows defining
a group of patients at high risk of caval bleeding
during thrombectomy. This group of patients requires
careful isolation of the lumbar veins in the region
of cavo-renal anastomosis up to the stage of
cavotomy and evacuation of the thrombus.
Key words: inferior vena cava, blood loss, tumor
thrombus, vena cava thrombectomy
